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По предложению ректора 
НИУ «БелГУ», профессора 
Леонида Дятченко в уни-
верситете стартовала акция 
«Именное дерево», которая 
позволит пополнить расти-
тельный фонд ботанического 
сада и улучшить общую эко-
логическую ситуацию в горо-
де. Одними из первых свое 
дерево - красивую раскиди-
стую иву цельнолистную Ха-
куро-нишики - высадили сту-
денты геолого-географиче-
ского факультета 
Ранее в развитие универ-
ситетского ботанического 
сада свой вклад внесли за-




сор БелГУ Томас Лоусон, 
польская делегация – рек-
тор Опольского универси-
тета, профессор Кристина 
Чайа, проректор по между-
народным связям и науке, 
профессор Петр Вечёрек и 
племянница генерала Вату-
тина профессор Российско-
го аграрного университета 
Галина Говорова. 
Уже сейчас в университет-
ском саду расцветают кро-
кусы, хохлатки, первоцве-
ты, тюльпаны и многие дру-
гие растения. Радует глаз ве- 
ликолепие цветков персика, 
сакуры, спирей, великолеп-
ной сирени... 
В прошлом году взору посе-
тителей открылась панорам-
ная площадка на высоте 10 м,  
с которой можно наблюдать 
за любимым городом На этой 
возвышенности расположе-
на старинная мельница. Ее, 
как, впрочем, и разнообраз-
ные фитокомпозиции - «По-
ляна сказок», «Двор-кантри», 
«Аист прилетел», «Танец жу-
равлей», «Руслан», «Дино-
завр», можно увидеть свои-
ми глазами. 
Сотрудники сада всё пока-
жут и расскажут. Стоимость 
экскурсионного билета – сим-
волическая, а удовольствие 
ни с чем не сравнимое. Кроме 
того, посетители смогут не 
только полюбоваться красота-





Ботанический сад Белгородского государствен-
ного национального исследовательского универ-
ситета с каждым годом обзаводится новыми 
видами растений и оригинальными цветочными 
композициями. 
